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ABSTRAK 
Kebanjiran mangsa pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran ke 
Malaysia telah menjadi satu isu baru yang perlu ditangani oleh semua pihak 
yang berkenaan khususnya kerajaan Malaysia. Keadaan ini menjadi semakin 
serius apabila Malaysia telah dilabel sebagai negara transit dan negara 
destinasi bagi kes pemerdagangan manusia di rantau Asia Tenggara. 
Sehubungan dengan itu juga Malaysia telah di letak pada tahap Tier 2WL oleh 
PBB akibat daripada peningkatan kes pemerdagangan manusia. Kebanjiran 
mangsa kes pemerdagangan manusia ini telah memberi implikasi negatif 
terhadap kedaulatan negara. 
Selain keselamatan sosial, mangsa pemerdagangan manusia ini juga berpotensi 
untuk menjadi ancaman kepada aspek keselamatan yang lain. Sungguhpun 
begitu, tujuan kertas kerja ini hanya memberi tumpuan kepada isu-isu 
keselamatan yang berpotensi dicetuskan oleh para pedagang manusia dan 
kesannya kepada keselamatan negara. 
Kaedah pengkajian yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif melalui temubual dan dokumen sekunder 
dalam usaha untuk mengumpul sebanyak mungkin maklumat atau data yang 
mempunyai kaitan dengan kes pemerdagangan manusia. 
Kajian mendapati masalah sosial yang disebabkan oleh peningkatan kes 
pemerdagangan manusia ini boleh dilihat, pertama sebagai mengancam 
keselamatan, kestabilan dan keamanan negara Malaysia dan timbulnya rasa 
kebencian oleh penduduk tempatan. Kedua, kebanjiran mangsa 
pemerdagangan manusia ini berupaya mempengaruhi profil demografi 
penduduk terutamanya di bandar-bandar besar. Akhir sekali, peningkatan kes 
pemerdagangan manusia ini juga mampu menggugat keselamatan dalam negeri 
ekoran daripada peningkatan kes-kes jenayah yang membabitkan warga asing. 
Oleh demikian disarankan agar kehadiran mereka ini perlu dikawal dan 
dipantau oleh pihak yang berwajib. Untuk itu, pihak kerajaan perlu 
menguatkuasakan akta yang sedia ada untuk mengawal kemasukkan mangsa 
pemerdagangan manusia. Selain daripada itu kerajaan harus mengambil 
tindakan yang lebih tegas terhadap warga asing mahupun tempatan yang 
melanggar peraturan yang telah ditetapkan tanpa mengira status dan jawatan. 
Kata Kunci: Pemel-dagangan manusia, niasalah sosial, keselaniatan negara, 
Tier 2UrL, 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.0 Latar Belakang Kajian 
Penyeludupan adalah merupakan satu aktiviti yang melibatkan pengangkutan atau 
pergerakan perpindahan sesuatu barangan atau orang melepasi sesuatu sempadan 
sesebuah tempat atau negara di mana ianya adalah terlarang serta menyalahi undang- 
undang tempatan negara berkenaan. Sebagai contoh membawa keluar/masuk sesuatu 
barangan dari bangunan atau melintasi sempadan antarabangsa. Berdasarkan kepada 
cacatan sejarah, menunjukkan bahawa aktiviti penyeludupan ini bermula di England 
sekitar 1300 Masehi semasa pemerintahan King Edward I. Aktiviti ini berlaku 
disebabkan oleh sistem percukaian yang diperkenal dan dikuatkuasakan bagi 
menyekat barangan keperluan negara daripada dibawa dan diperdagangkan di luar 
negara. Sistem ini diwujudkan bertujuan untuk mengehadkan serta menyekat segala 
aktiviti pengekspotan barangan keperluan asas terutama bijirin ke luar negara yang 
mana akan mengakibatkan kekurangan makanan berlaku di negara England 
(Smuggling 1300AD - 1833AD, n.d.), 
1.1 Punca Penyeludupan 
Satu kajian telah dilaksanakan terhadap aktiviti penyeludupan di Bristol, England 
pada pertengahan abad ke- 16, menunjukkan bahawa aktiviti penyeludupan ini 
berlaku disebabkan oleh tekanan nilai cukai yang dikenakan terlalu tinggi terutama 
terhadap cukai barangan yang berasakan bijirin dan kulit binatang. Rentetan daripada 
sistem percukaian inilah, maka aktiviti penyeludupan bermula dengan lebih aggresif. 
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